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摘  要 
 
 









分析 A 公司 2/3G(TD)运营面临的产业环境和政策等宏观风险，以及 3G 运营
中的优势、劣势、机会和风险，即 SWOT 分析法，从而提出 3G 时代网络差
异化战略。本文的研究成果对于提高 A 公司对 2/3G(TD)运营的控制能力，增
































With the reform of China's telecommunications industry, the constant 
deepening of communication network operation and maintenance as an important 
component of operational productivity, is from the "network-oriented" to 
"customer-oriented", a kind of initiatives based on customer and market service 
support system is gradually formed, operation and maintenance has risen for the 
leading enterprises operating in a core strengths. China's 3G strategy for the next 
two years, the transition period is the key to business success or failure of phase 
changes in operation and maintenance management, how to balance service quality 
and operation and maintenance cost control, has become the carriers, 
communications equipment and service providers, the focus of attention . 
In this paper, the foreign telecom operators in the 3G operators face the risks 
and lessons learned, through the analysis of China Mobile 2/3G(TD) Operation 
facing industrial environment and policy and other macro-risks, as well as 3G 
operators in the market development, And 3G operation Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats, such as SWOT analysis, thus proposed the 3G network 
operation Differentiation strategy.This study results for improving A Mobile 
Operation of the 2/3G(TD) ability to control and enhance the competitiveness of 
3G operators has a very high practical value; 3G operational risk control for a rich 
theoretical research content of great significance. 
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随着 A 公司通信市场 3G 业务的开展，各电信运营商一直在思考如何结合
中国现有的通信网络务实地建设未来 3G 网络的问题。相对于其他的电信运营
商，我国已有的 2G(GSM)网络运营商拥有广覆盖的 GSM/GPRS 网络和非常庞
大的移动用户群。因此对于 2G(GSM)运营商，在构建 3G 网络时，不仅需要考
虑如何基于现有 2G(GSM)网络基础发展 3G 网络的建设模式，还需要考虑 3G
差异化运营，为用户创造差异化增值服务，在 3G 时代获得市场的主动权和优
势、占有更多的市场份额，已经成为放在每个运营商面前的一个重大课题。 
第一节  移动通信 2/3G(TD)网络的技术特点 
一、数字移动通信 2G 
在移动通信技术发展历程中，模拟移动通信（1G）在 20 世纪 80 年代初
期通过模拟传输实现了语音通信，进入 90 年代，欧洲开始发展数字移动通信
（2G）。随着诺基亚、爱立信、沃达丰等终端厂商和运营商开始拓展国际移动
通信市场，GSM（Global System for Mobile Communications）成为全球 广泛
使用的移动通信技术标准。作为 GSM 演进技术（2.5G），GPRS（General Packet 
Radio Service）通过增加通信功能和提高数据业务传输能力，实现 2G 向 3G
发展的平滑过渡。1994 年广东率先开通省内数字移动通信网络并投入运营，
GSM 业务开始在中国快速发展，到 2010 年，中国移动用户总数已达到 5.84
亿户，其中 3G 用户数为 2070 万户。① 
中国的 2G 数字移动通信网络，与模拟移动通信网络一样，是依赖国外的
技术标准建立起来的没有自主知识产权技术标准支持的通信网络系统。目前中
国 GSM 网络的覆盖面己达 99%，电信运营商在网络覆盖完善的条件下开始提
高网络服务质量，进而追求技术和服务全面提高。从全球移动通信技术发展趋
                                                        
 



















标准的实现，国际电信联盟（ITU）开始推行 IMT-2000（International Mobile 
Telecommunications-2000）移动通信标准计划。在实践的过程中，3G 源于这
个统一标准概念逐渐发展起来。WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA(以下简
称 3G(TD)和 WiMax 是 3G 移动通信标准技术。从全球移动通信市场来看，欧
洲的 WCDMA 和美国的 CDMA2000 是 广泛采用的第三代移动通信技术。 
2000 年 A 公司、中国电信、中国联通、大唐、华为、摩托罗拉、西门子
和北电，八家移动通信的领先企业共同发起并成立了 3G(TD)论坛，旨在全球








从 2009 年开始，三家运营商纷纷开始 3G 建设，2009 年 3 家运营商 3G 建
设总投资 1700 亿元，2009—2011 年 3G 建设投资预计约 4000 亿元，网络基本
覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡镇，三家运营商 3G 用户计划发展目
标均要达到 5000 万户。截止 2010 年，3G 牌照发放整两年，三大运营商 3G
用户 4705 万户，实际发展用户数远超过 09 年的预测计划，如图 1-1 所示。三
家运营商 3G 用户数和网络覆盖情况，如表 1-1 所示。① 
A 公司 2010 年投资 600 亿元，新建 3G(TD)基站约八万个，2010 年底在
510 个城市提供 3G 服务，占全国地级城市数量的百分之七十以上，其中东部
                                                        
 

















年首期投资约 300 亿元，3G 网络覆盖实现近 500 个城市（含县级市）的 EV-DO
覆盖。 
中国联通 2009 年首期投资 300 亿元左右，服务范围扩大到 342 个城市。 





表 1－1：三家运营商相关数据比较（截止 2010 年 12 月 31 日） 
运营商 用户数（万户） 覆盖城市 
中国移动（A公司的集团） 2070 510 个 
中国电信 1229 500 个 
中国联通 1406 342 个 
数据来源：作者根据相关资料自行绘制 
 
三、全球 3G 网络的发展 
无论是从日本还是全球的 3G 发展历程来看，都能发现 3G 在刚推出的前几
年启动非常缓慢；但从 2005 年开始，3G 用户数量飞速增长。到 2008 年底全
球 3G 用户已达 8亿，日本、韩国的 3G 用户更是占到了移动用户数的 90%以上。 
究其原因，主要是因为 3G 初期在网络速度、3G 终端、业务应用及盈利模























A 公司 3G 时代网络差异化运营的若干研究 
 4
有效解决。就网络速度而言，3G 初期的传输速度一般在 384K，比 2.5G 的 GPRS
快不了多少。而这些年全球的 WCDMA 网络大都升级到 HSDPA，CDMA2000 网络大






3G 可能不会有类似于 2G 阶段短信那样的杀手级应用，但 3G 应用将会无处不








2008 年底，全球移动用户数突破 40 亿。其中 2G(GSM)用户（包括 2G 和
3G）达到 35.4 亿，占 88.4%；CDMA 用户达 4.65 亿，占 11.6%。数据显示，2008
年底全球 WCDMA 用户数（含 HDPA）达 2.87 亿，比上年度增加 1.02 亿（同比
增长 55.4%），有 116 个国家的 275 家运营商，部署了 WCDMA 网络，预计 2013
年全球 WCDMA 用户数将达到 18.1 亿，未来五年复合增长率为 28.7%；
①
全球 3G
从 2002 年开始商用，2006 年以后进入加速发展期。主要原因有：（1）HSDPA
增强型技术广泛采用，将带宽从 WCDMA 的 384K 提高至 3.6M，网速提高导致用
户体验改善，刺激用户爆发式增长；（2）2G/3G/3.5G 双模和多模手机的广泛
采用，导致用户入网门槛大幅下降。 
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